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Інші професійні науки 
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Правильна організація навчальної діяльності, систематичні вправи і 
тренування сприяють вдосконаленню та автоматизації навичок розумової 
роботи, що, в свою чергу, полегшує перебіг навчального процесу. Враховуючи 
вищевказане, актуальним вважаємо дослідження впливу помірних фізичних 
навантажень на нейродинамічні реакції людини.  
Мета роботи: дослідження впливу помірних фізичних навантажень на 
нейродинамічні реакції осіб підліткового та юнацького віку.  
Досліджували 30 осіб, добровольців, праворуких, здорових за 
самооцінкою, які були розділені на дві вікові групи. І вікова група (20 осіб) – 
особи підліткового віку – віком 15 років. ІІ вікова група (10 осіб) – особи 
юнацького віку – віком 17–18 років. 
Дослідження нейродинамічних реакцій та частоти серцевих скорочень 
проводили у стані спокою та після впливу помірних фізичних навантажень (20 
присідань). Прості та складні нейродинамічні реакції реєстрували за методикою 
М. В. Макаренка на приладі «Діагност-1» з використанням предметних 
подразників, у режимах нав’язаного ритму та зворотного зв’язку. Частоту 
серцевих скорочень реєстрували пальпаторно, протягом однієї хвилини у стані 
спокою та безпосередньо після впливу помірних фізичних навантажень. 
Визначали середні значення показників та їх похибки. Здійснювали 
порівняльний аналіз середніх показників у різних вікових групах та 
експериментальних ситуаціях за допомогою Т-критерію Стьюдента, а також 
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застосовували кореляційний аналіз за Пірсоном, відмінності вважали 
достовірними при р≤0,05.  
У результаті проведених досліджень встановили, що в обох вікових 
групах спостерігається спільна тенденція до прискорення нейродинамічних 
реакцій після впливу помірних фізичних навантажень. Це проявляється у 
скороченні всіх латентних періодів простих зорово-моторних реакцій та реакцій 
вибору, збільшенні кількості опрацьованих подразників під час визначення 
функціональної рухливості нервових процесів та збільшенні кількості 
подразників, на які відповідали досліджувані під час реєстрації сили нервових 
процесів.  
Зокрема, у молодшій віковій групі латентний період простої зорово-
моторної реакції (ЛП ПЗМР) у стані спокою в середньому становив 294,65±8,88 
мс, після виконання 20 присідань він істотно скоротився – до  254,98±10,93 мс. 
Схожі тенденції виявлені і у показниках реакцій вибору. У реакції вибору 
одного подразника з трьох (РВ1-3) у стані спокою він дорівнював 405,52±16,88 
мс, а після навантаження зменшився до 379,28±14,52 мс. У реакції вибору двох 
подразників з трьох (РВ2-3) у стані спокою: 467,82±15,70 мс, після 
навантаження: 427,07±11,11 мс. Дещо покращились функціональна рухливість 
нервових процесів (ФРНП) (з 70,68±1,90 с до 68,00±1,44 с) та сила нервових 
процесів (СНП) (з 585,68±19,23 до 580,89±18,99 подразників). 
Виконували кореляційний аналіз нейродинамічних показників у першій 
та другій тестових ситуаціях. У молодшій віковій групі відмінності вважали 
достовірними при r≥0,46, у старшій – при r≥0,64, (p≤0,05). Встановили значимі 
кореляційні зв’язки реакцій вибору одного подразника з трьох, двох 
подразників з трьох, функціональної рухливості та сили нервових процесів у 
першій та другій тестовій ситуаціях. 
Для встановлення залежності нейродинамічних реакцій організму після 
впливу фізичних навантажень від частоти серцевих скорочень, проводили 
кореляційний аналіз показників % відхилення ЧСС та відсотка відхилення ЛП 
ПЗМР, РВ 1-3, РВ 2-3, ФРНП, СНП. При цьому за 100% приймали показник у 
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стані спокою. Кореляційний аналіз із показниками частоти серцевих скорочень 
достовірних відмінностей не виявив (r≤0,46; р≥0,05). 
У досліджуваних юнацького віку ЛП ПЗМР у стані спокою в середньому 
становив 317,01±10,21 мс і дещо зменшився після виконання навантаження: 
305,83±10,46 мс. Тривалість РВ1-3 в середньому становила 455,44±17,38 мс у 
стані спокою і значно зменшилась після виконання присідань 
(408,94±14,68 мс). Показник РВ 2-3 також покращився: 492,12±12,77 і 
458,8±13,14 мс відповідно. Як і в молодшій віковій групі, у юнаків 
функціональна рухливість та сила нервових нервових процесів дещо 
покращились: з 66,5±1,31 до 65,8±1,90 с та з 632,8±16,45 до 667±17,99 
подразників відповідно. 
Кореляційний аналіз показників % відхилення ЧСС та % відхилення 
нейродинамічних реакцій у досліджуваних юнацького віку свідчить, що 
інтенсивність змін нейродинамічних реакцій від ступеня тренованості 
організму не залежить (p≥0,05; r≤0,64).   
Дослідження вікових особливостей нейродинамічних реакцій у стані 
спокою та після виконання фізичних навантажень виявило,  що у стані спокою 
латентні періоди простої зорово-моторної реакції та реакцій вибору одного 
подразника з трьох та двох подразників з трьох є меншими у досліджуваних 
підліткового віку. Водночас, функціональна рухливість та сила нервових 
процесів є вищими у досліджуваних юнацького віку (р≤0,05). Після виконання 
фізичного навантаження ці тенденції зберігаються. Зокрема, достовірно 
коротшим є ЛП ПЗМР у підлітків та вищою сила нервових процесів у 
досліджуваних юнацького віку.  
Отже, можна зробити висновок про позитивний вплив помірних фізичних 
навантажень на нейродинамічні реакції підлітків та осіб юнацького віку. Цей 
вплив може бути зумовлений підвищенням тонусу клітин кори головного мозку 
за рахунок поліпшення в них обмінних процесів. Встановлено також, що 
інтенсивність змін нейродинамічних показників не залежить від тренованості 
організму, тому помірні фізичні навантаження можуть бути однаковою мірою 
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рекомендовані усім. Виявлено вікові особливості нейродинамічних реакцій: так 
у підлітків швидшими є прості нейродинамічні реакції, а у юнаків – 
функціональна рухливість та сила нервових процесів. 
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Фінансова система - це той економічний механізм який при злагодженій 
роботі генерує прибуток державі, спряє прояву економічного прогресу, 
збільшенню доходів населення, інноваціям та іншим зрушеням. З огляду на 
швидкоплинні технологічні ноу-хау, на більш ефективні інноваційні продукти 
які з року в рік стають ще досконалішими треба зазначити що фінансова 
система досить стрімко розвивається і спрямовує свій потенціал глобально, 
таким чином впливаючи на мікроекономічне та макроекономічне середовище, 
таке явище є сучасною економічною реальністю яка потребує наукового 
підгрунтя і досліджень. 
Ринок кредитів як сектор фінансової системи України є дуже важливим, 
оскільки залучення підприємствами кредитних грошей сприяє підвищенню 
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VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 
присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу 
«WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. 
 
Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-
практичного журналу «WayScience», а саме: 
 
- державне управління; 
- філософські науки; 
- економічні науки; 
- історичні науки; 
- юридичні науки; 
- сільськогосподарські науки; 
- географічні науки; 
- педагогічні науки; 
- психологічні науки; 
- соціологічні науки; 
- політичні науки; 
- інші професійні науки. 
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